





Issues concerning the employment situation and talent training of nursery school
and kindergarten teachers in Shimane Prefecture (1)－Whole　analysis－





































































































































































保育所 㻞㻤㻜 㻝㻤㻝 法人・町がまとめて回答したもの推定2通以上含む

















免許資格 人数 比率 人数 比率 養成課程別比率
保育士資格のみ 㻞㻥㻢 㻢㻚㻤㻑 㻞㻥㻢 㻤㻚㻞㻑
幼稚園教諭二種免許のみ 㻥㻣 㻞㻚㻞㻑 㻥㻣 㻞㻚㻣㻑
保育士＋幼稚園教諭二種免許 㻞㻘㻥㻟㻞 㻢㻣㻚㻠㻑 㻞㻘㻥㻟㻞 㻤㻝㻚㻡㻑
幼稚園教諭一種免許のみ 㻡㻞 㻝㻚㻞㻑 㻡㻞 㻝㻚㻠㻑
保育士＋幼稚園教諭一種免許 㻞㻜㻣 㻠㻚㻤㻑 㻞㻜㻣 㻡㻚㻤㻑
保幼小あるいは幼小免許＊ 㻝㻡 㻜㻚㻟㻑 㻝㻡 㻜㻚㻠㻑
その他(栄養士等） 㻣㻟㻢 㻝㻢㻚㻥㻑
不明 㻝㻢 㻜㻚㻠㻑

















免許資格 人数 比率 人数 比率 養成課程別比率
保育士資格のみ 㻞㻥㻢 㻢㻚㻤㻑 㻞㻥㻢 㻤㻚㻞㻑
幼稚園教諭二種免許のみ 㻥㻣 㻞㻚㻞㻑 㻥㻣 㻞㻚㻣㻑
保育士＋幼稚園教諭二種免許 㻞㻘㻥㻟㻞 㻢㻣㻚㻠㻑 㻞㻘㻥㻟㻞 㻤㻝㻚㻡㻑
幼稚園教諭一種免許のみ 㻡㻞 㻝㻚㻞㻑 㻡㻞 㻝㻚㻠㻑
保育士＋幼稚園教諭一種免許 㻞㻜㻣 㻠㻚㻤㻑 㻞㻜㻣 㻡㻚㻤㻑
保幼小あるいは幼小免許＊ 㻝㻡 㻜㻚㻟㻑 㻝㻡 㻜㻚㻠㻑
その他(栄養士等） 㻣㻟㻢 㻝㻢㻚㻥㻑
不明 㻝㻢 㻜㻚㻠㻑





























































免許資格 人数 比率 人数 比率
保育士資格のみ 㻟㻟㻢 㻝㻤㻚㻜㻑 㻞㻥㻢 㻤㻚㻞㻑 ▲9.8%
幼稚園教諭二種免許のみ 㻣㻡 㻠㻚㻜㻑 㻥㻣 㻞㻚㻣㻑 ▲1.3%
保育士＋幼稚園教諭二種免許 㻝㻘㻟㻜㻡 㻣㻜㻚㻜㻑 㻞㻘㻥㻟㻞 㻤㻝㻚㻡㻑 㻝㻝㻚㻡㻑
小計 㻥㻞㻚㻜㻑 㻥㻞㻚㻠㻑
幼稚園教諭一種免許のみ 㻡㻞 㻞㻚㻤㻑 㻡㻞 㻝㻚㻠㻑 ▲1.4%
保育士＋幼稚園教諭一種免許 㻢㻤 㻟㻚㻣㻑 㻞㻜㻣 㻡㻚㻤㻑 㻞㻚㻝㻑
保幼小あるいは幼小免許 㻞㻣 㻝㻚㻡㻑 㻝㻡 㻜㻚㻠㻑 ▲1.1%
小計 㻤㻚㻜㻑 㻣㻚㻢㻑














種類 対象施設数 比率 対象施設数 比率
認定こども園 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻢 㻝㻚㻡㻑 㻝㻚㻡㻑
認定こども園以外の幼保一体化施設 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻣 㻝㻚㻣㻑 㻝㻚㻣㻑
保育所 㻞㻤㻞 㻢㻢㻚㻣㻑 㻞㻤㻜 㻢㻤㻚㻝㻑 㻝㻚㻠㻑
幼稚園 㻝㻞㻢 㻞㻥㻚㻤㻑 㻤㻥 㻞㻝㻚㻣㻑 ▲8.1%
保育所以外の児童福祉施設 㻝㻞 㻞㻚㻤㻑 㻝㻡 㻟㻚㻢㻑 㻜㻚㻤㻑
子育て支援センター 㻟 㻜㻚㻣㻑 㻝㻠 㻟㻚㻠㻑 㻞㻚㻣㻑
計 㻠㻞㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
表５．過去12年間の調査回答機関の変化（回答数）
種類 回答施設数 比率 回答施設数 比率
認定こども園 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻡 㻝㻚㻥㻑 㻝㻚㻥㻑
認定こども園以外の幼保一体化施設 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻡 㻝㻚㻥㻑 㻝㻚㻥㻑
保育所 㻝㻠㻞 㻡㻣㻚㻥㻑 㻝㻤㻝 㻢㻣㻚㻜㻑 㻥㻚㻝㻑
幼稚園 㻥㻟 㻟㻤㻚㻜㻑 㻢㻟 㻞㻟㻚㻟㻑 ▲14.7%
保育所以外の児童福祉施設 㻥 㻟㻚㻣㻑 㻠 㻝㻚㻡㻑 ▲2.2%
子育て支援センター 㻝 㻜㻚㻠㻑 㻥 㻟㻚㻟㻑 㻞㻚㻥㻑
その他（医療センターなど） 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻟 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻝㻑








種類 対象施設数 比率 対象施設数 比率
認定こども園 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻢 㻝㻚㻡㻑 㻝㻚㻡㻑
認定こども園以外の幼保一体化施設 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻣 㻝㻚㻣㻑 㻝㻚㻣㻑
保育所 㻞㻤㻞 㻢㻢㻚㻣㻑 㻞㻤㻜 㻢㻤㻚㻝㻑 㻝㻚㻠㻑
幼稚園 㻝㻞㻢 㻞㻥㻚㻤㻑 㻤㻥 㻞㻝㻚㻣㻑 ▲8.1%
保育所以外の児童福祉施設 㻝㻞 㻞㻚㻤㻑 㻝㻡 㻟㻚㻢㻑 㻜㻚㻤㻑
子育て支援センター 㻟 㻜㻚㻣㻑 㻝㻠 㻟㻚㻠㻑 㻞㻚㻣㻑
計 㻠㻞㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
表５．過去12年間の調査回答機関の変化（回答数）
種類 回答施設数 比率 回答施設数 比率
認定こども園 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻡 㻝㻚㻥㻑 㻝㻚㻥㻑
認定こども園以外の幼保一体化施設 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻡 㻝㻚㻥㻑 㻝㻚㻥㻑
保育所 㻝㻠㻞 㻡㻣㻚㻥㻑 㻝㻤㻝 㻢㻣㻚㻜㻑 㻥㻚㻝㻑
幼稚園 㻥㻟 㻟㻤㻚㻜㻑 㻢㻟 㻞㻟㻚㻟㻑 ▲14.7%
保育所以外の児童福祉施設 㻥 㻟㻚㻣㻑 㻠 㻝㻚㻡㻑 ▲2.2%
子育て支援センター 㻝 㻜㻚㻠㻑 㻥 㻟㻚㻟㻑 㻞㻚㻥㻑
その他（医療センターなど） 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻟 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻝㻑






































人数 比率 人数 比率
0歳児 㻡㻢㻟 㻟㻚㻤㻑 㻝㻘㻡㻝㻜 㻤㻚㻠㻑 㻠㻚㻢㻑
1歳2歳児 㻞㻘㻤㻜㻟 㻝㻤㻚㻤㻑 㻠㻘㻥㻟㻜 㻞㻣㻚㻠㻑 㻤㻚㻢㻑
3歳～6歳児 㻝㻜㻘㻥㻡㻜 㻣㻟㻚㻟㻑 㻝㻝㻘㻜㻝㻥 㻢㻝㻚㻞㻑 ▲12.1%
小・中・高校生 㻞㻣㻟 㻝㻚㻤㻑 㻞㻜㻤 㻝㻚㻞㻑 ▲0.6%
成人 㻣㻜 㻜㻚㻡㻑 㻤㻣 㻜㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑
障害児 㻞㻣㻟 㻝㻚㻤㻑 㻞㻡㻜 㻝㻚㻟㻑 ▲0.5%
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数 成人数 障害児数 職員数
正規   ―     
臨時    ―  ―  ―  
パート    ―    
正規    ―  ―  ―  
臨時    ―  ―  ―  
パート    ―  ―  ―  
正規     ―  ―  
臨時     ―   
パート    ―  ―  ―  
正規 ―  ―   ―  ―  ―  ― 
臨時 ―  ―   ―  ―  ―  ― 
パート ―  ―  ―     ― 
正規 ―    ―    
臨時    ―  ―   
パート   ―   ―  ―  
正規 ―  ―   ―  ―  ―  ― 
臨時 ―  ―   ―  ―  ―  ― 














































































回答選択肢 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率
かなりそう思う        
そう思う        
そう思わない        
わからない        
無回答        


















回答選択肢 2001年調査 2013年調査 2001年調査 2013年調査 2001年調査 2013年調査 2001年調査 2013年調査
思う        
思わない        
わからない        
無回答        





















































































在籍児：0歳児の計人数   
在籍児：1・2歳児の計人数   
在籍児：3・6歳児の計人数   
採用：保育士のみ計人数   
採用：幼稚園教諭二種のみ計人数   
採用：保育士+幼稚園教諭二種の計人数   
採用：幼稚園教諭一種のみ計人数   
採用：保育士+幼稚園教諭一種の計人数   
採用：保幼小あるいは幼小の計人数   
採用：全職員数   
養成：2年制課程（1点～-1点）   
養成：2年制課程+専攻科（1点～-1点）   
養成：4年制課程（1点～-1点）   
雇用：幼免一種雇用拡大（1点～-1点）   
分散の%   






















































人数 比率 人数 比率
保育士資格のみ 㻞㻥 㻣㻚㻟㻑 㻠㻠 㻣㻚㻡㻑 㻣㻟 㻟㻢㻚㻡 㻤㻚㻥㻑
幼稚園教諭二種免許のみ 㻠 㻝㻚㻜㻑 㻝㻞 㻞㻚㻜㻑 㻝㻢 㻤㻚㻜 㻞㻚㻜㻑
保育士＋幼稚園教諭二種免許 㻞㻣㻜 㻢㻤㻚㻠㻑 㻟㻢㻤 㻢㻞㻚㻡㻑 㻢㻟㻤 㻟㻝㻥㻚㻜 㻣㻤㻚㻝㻑
幼稚園教諭一種免許のみ 㻤 㻞㻚㻜㻑 㻡 㻜㻚㻤㻑 㻝㻟 㻢㻚㻡 㻝㻚㻢㻑
保育士＋幼稚園教諭一種免許 㻟㻣 㻥㻚㻠㻑 㻠㻜 㻢㻚㻤㻑 㻣㻣 㻟㻤㻚㻡 㻥㻚㻠㻑
保幼小あるいは幼小免許 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜㻑
その他(栄養士等） 㻠㻝 㻝㻜㻚㻠㻑 㻝㻝㻢 㻝㻥㻚㻣㻑 㻝㻡㻣
不明 㻢 㻝㻚㻡㻑 㻠 㻜㻚㻣㻑 㻝㻜
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